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Penyebaran virus corona yang begitu cepat dan luas ini dapat terjadi karena berbagai 
faktor serta kebiasaan yang kurang baik. Beberapa faktor penyebab cepatnya penyebaran 
virus corona salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran diri masyarakat 
Indonesia yang menyepelekan hal ini. Namun pada kasus covid-19, orang dengan tingkat 
imunitas tubuh yang kuat persentase tertular akan semakin mengecil. 
Menjaga pola hidup sehat di masa pandemi sangat diperlukan bahwa masyarakat 
membaca poster digital kurang dari 10 detik sehingga diperlukan poster yang lebih sederhana, 
media visual digital adalah media yang dekat dengan masyarakat dan mudah diakses 
sehingga memiliki jangkauan yang luas. 
Konsep poster sesederhana mungkin daripada poster lain yang sudah ada dan 




The spread of the corona virus is so fast and wide that it can occur due to various 
factors and bad habits. Several factors cause the rapid spread of the corona virus, one of 
which is due to the self-awareness of the Indonesian people who underestimate this. However, 
in the case of Covid-19, people with strong levels of immunity will be infected with a smaller 
proportion.  
Maintaining a healthy lifestyle during a pandemic is very necessary so that people read 
digital posters in less than 10 seconds so that simpler posters are needed, digital visual media 
are media that are close to the community and easily accessible so that they have a wide 
reach. 
 The concept of the poster is as simple as possible to evacuate other existing posters 
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